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Danmarks M - og Indforsel as Landbrugsprodukter 
1868— 69 sammenlignet med tidligere Aar.
E f t e r a t  det statistiske B u rea u  har imodekommet det i forrige  
B in d  udtalte Duske om at udvide K vartalsoversigterne t il  at 
omfatte U d forslen  og J n d fsr s len  af alle de vigtigere af Land­
brugets Produkter og tillige har ladet de tidligere fra 1 8 6 5  
udkomne K vartalsberetninger omtrykke i  Henhold derm ed, er 
det nu m uligt at uddrage Resultater angaaende U d forslen  for 
de enkelte Aargange med H ensyn t il de i disse producerede A f- 
groder; thi n a a r , som tidligere af E ta tsr . T esdorpf bemcrrket, 
U d forslen  regnes fra 1ste Oktbr. t il  30te  Sep tem b er, v il den 
i R eglen omfatte Udbyttet af den foregaaende S o m m e r s  H ost. 
D e r  er derved givet Lejlighed t i l  at erholde en Hovedopgjorelse 
om Agerbrugets Produktion i det enkelte A a r , som kan voere 
ligesaa nyttig som den er oplysende og in teressant, soerlig for  
Landmcendene, der derfor ogsaa ville vide det statistiske B u rea u  
Tak for denne dets Jm odekom m en. F o r  at kunne medtage 
Udbyttet af Afgroden 1 8 6 4  savnedes endnu en D e l  O pgivelser  
for Oktober K vartal 1 8 6 4 ;  ogsaa med disse ere vi blevne fo r ­
synede af det statistiske B u r e a u , og Udarbejdelsen af neden- 
staaende sam m enlignende O versigter er derved blevet os m u lig ­
gjort.
I  den forste T abel er sammenstiller U d- og J n d fsr s len  i 
hvert af de 5  A ar fra 1ste Oktbr. 1 8 6 4  t i l  30te Septem ber
1 8 6 9 , hvorved der v il kunne g jsres en S a m m en lig n in g  m ellem  
H sstudbyttet af hvert af disse A a r , og det sees da deraf, at 
Hosten 1 8 6 4  var udmcrrret, 1 8 6 5  simpel paa G rund af Torken, 
1 8 6 6  god,  isoer naar der sees hen til at Aaret var koldt og 
fugtigt, 1 8 6 7  temm elig simpel formedelst det regnfulde og kolde 
A ar og 1 8 6 8  meget simpel paa G rund af den usoedvanlige 
Torke. Ncrppe tor der deraf, at de 3 af de 5  A ar have givet 
en simpel H ost, uddrages den S lu tn in g ,  at vort Agerbrugs 
Produktionsevne fluide vccre i Aftagende, thi det forklares fu ld ­
komment ved at se hen til det ugunstige V ejrlig  i  disse 3 A ar. 
—  D e n  virkelige U dforsel, o : Udforsel Jndforsel, af K orn  
i  uform alet og form alet T ilstand var i hvert af de her ncevnte 
5  A ar folgende A n ta l T d r .:
1 8 6 4 - 6 5  1 8 6 5 — 6 6  1 8 6 6 — 6 7  1 8 6 7 — 6 8  1 8 6 8 — 6 9
3 ,6 8 2 ,2 5 2  1 ,9 8 4 ,6 2 0  3 ,0 5 0 ,2 9 2  2 ,3 6 5 ,7 3 1  1 ,7 1 0 ,9 4 9 .
I  den 2den T abel findes U d- og Jn d fo rslen  i hvert F jer-  
dingaar fra Iste Oktbr. 1 8 6 8  t il  30te S ep tb r . 1 8 6 9 , der altsaa 
er et nogenlunde korrekt Udtryk for Afgroden i den torre S o m ­
mer 1 8 6 8 . M a n  kunde antage, at der af sidste A a rs Host 
blev udtcerflet meget i Lobet af Septem ber for at nytte de 
hoje m en stadig dalende K ornpriser, og at denne Udforsel, da 
den m edregnes t il  Aaret 1 8 6 8 — 6 9 , kunde have givet Afgroden  
af 1 8 6 8  storre Udseende, end den i Virkeligheden fortjente. 
D ette  synes im idlertid ikke i nogen betydelig G rad  at have 
vceret T ilfoeldet, thi U dforslen i J u l i  K vartal 1 8 6 9  er ikke 
ualm indelig hoj, hvilket v il frem gaa af folgende S a m m e n stillin g :
U d f o r s l e n  i J u l i  K v a r t a l
1 8 6 5 . 1 8 6 6 . 1 8 6 7 . 1 8 6 8 . 1 8 6 9 .
Hvede T d r. 1 3 9 ,8 1 8  1 5 8 ,0 2 0  2 4 ,3 5 7  9 3 ,4 2 1  1 3 8 ,3 7 0 .
R u g —  1 3 3 ,6 3 7  9 9 ,5 0 6  2 9 ,7 1 7  7 3 ,9 2 8  4 7 ,9 0 4 .
B y g  —  3 1 2 ,0 3 4  1 4 9 ,8 1 1  1 1 8 ,2 7 4  8 8 ,1 5 9  1 2 5 ,1 6 3 .
H avre —  2 1 2 ,8 0 9  8 6 ,8 7 3  6 2 ,6 3 1  4 5 ,2 1 9  7 4 ,6 0 4 .
I  den 3die T abel have vi sam m enlignet den virkelige U d­
forsel, o : U dfsrsel --- Jnd forsel, for Aaret 1 8 6 8 — 6 9  med
G jennem snittet af de 4  A ar 1 8 6 4 — 6 8 . H eraf fremtrcrder isa r  
tydelig, hvor ringe U d forslen  af Afgroden 1 8 6 8  har va ret; navnlig  
sees det af den sidste Rubrik, der viser en ofte betydelig M in d re-  
udforsel for de fleste Produkters Vedkommende. D ette  gjalder  
ikke blot for K ornets Vedkom m ende, men ogsaa for H u s ­
dyrenes, blandt hvilke navnlig F aarene, S v in en e  og G risene  
ere i stort Underskud; af F a a r  er der endogsaa indfort om ­
trent 2 5 0 6  flere, end der er udfort.
A f Lyspunkter i samme O versigt flulle vi pege paa, at U dforslen  
af Korn i form alet T ilstand omtrent er fordobblet i det forlobne 
A a r , hvilket vidner heldigt om , at sundere okonomifle P r in ­
ciper i saa Henseende begynde at bane sig V e j ,  og om den 
store K raft hvormed denne begyndende Industrigren udvikler sig. 
—  Derncrst er det ogsaa g ladelig t at se, at ikke blot er U d- 
fsr s le n  af Oliekager ophort, men der har i det forlobne A ar i 
fundet en meget betydelig Jndforsel S te d ;  i  modsat F a ld  vilde 
K ornudforslen have varet endnu m indre. —  D e n  vakte S a n s  
for en bedre M ejeridrift har ogsaa sat sig V idnesbyrd i denne 
O versigt, thi trods det knappe Foderaar sidste V inter  og trods 
det m indre gode G r a sa a r  sidste S o m m e r  har U dforslen  dog 
oversteget den i de foregaaende 4  Aar med omtrent 2 0 0 0  T dr.
Produkternes Navn.




















Korn og Fro og P r o ­
dukter deraf:
Hvede . . . .  i Tdr. 467,367 401,064 384,562 370,562 455,191
Rug . . .  . — 581,286
1,655,633
293,347 356,948 251,128 309,060
Byg . . .  . — 1,005,352 1,534,709 1,173,631 822,250
Havre . . . .  — 869,846 308,546 772,115 738,432 209,881
SErter . . .  — 52,618 25,427 43,651
5,046
23,092 19,188
2,209Vikker . . . .  — 3,968 1,266
8,718
2,722
B snner . . .  — „ „ „ 25
Boghvede . . — 1,827
4,601
6,754 9,781 2,175 203
M alt . . . .  - 3,377 3,023 3,611 2,704
M e l og G r y n :
H v e d e ..............i ^ 18,308,602 15,409,080 22,254,862 25,488,688 43,900,321
L a v A e .R u g .................  - 6,997,965 6,639,374 9,047,862 17,290,092 17,012,535
. ^ _ , , . B y g .................  — 6,123,002
4,729
12,625,360 3,723,675 5,133,480 4,868,554
H a v r e ..............  — 21,053
18,484
14,714 14,052 19,169
^ Boghvede . . .  — 9,761 34,030 86,861
7,756
47,304
9,807M alt .............. - „ „ „
I a l t :  U f o r m a l e t  K o r n
i Tdr. 3,637,116 2,053,851 3,109,835 2,565,353 1,821,070
„ F o r m a l e t  K o r n  — 157,220
173,009
173,645 175,376 240,105 329,260





H srfrs. . . .  — 11,799 20,369 3,314
Oliekager . . .  i A 7,427,274 5,721,296 5,626,141 3,139,885 717,188
H usdyr og disses P ro ­
dukter:
Heste ..............Stkr. 5,661 11,562 7,306 7,483 8,492
Hornkvag . . .  — 34,002 56,193
1,313
54,639 51,153 49,238
K a lv e .............. — 684 1,156 1,351 1,096
Faar og Geder — 16,953 30,851 17,771 7,521 7,704
S v i n ..............  — 32,806 39,780 46,282
11,972
37,716 15,916
G r i s e .............. — 9,116 12,405 8,476 7,919
F lo e s t..............S 8,295,447 12,865,006 7,051,900
1,711,791
7,952,053 8,481,324
Kjsd ..............  — 1,463,440 2,018,460 2,855,116 2,585,042
S m s r  . . .  i Tdr. 38,920 42,391 38,561 42,202 49,365
Ost ................. i S 90,040 79,291 48,452 57,617 63,076
3,462,196U l d ................. - 3,798,682 3,282,456 2,926,530 2,879,663






















K orn og F ro  o 
dukter dera 
Hvede . . . .
> P ro -  
i Tdr. 27,404 29,248 57,327
135,324
84,255 102,110
R u g .............. — 54,972 146,257 304,297 218,940
B y g .............. — 5,536 12,834 13,699 11,568 31,956
Havre . . . . — 9,461 37,412 >3,028 18,321 47,718
SErter . . . — 5,474 8,313 4,117 11,109 17,788
Vikler . . . . — 225 844 288 44 4,310
Bsnner . . . — 113 3 336 27 101
Boghvede . . — 1,951 2,207 3,423 3,393 4,731
M alt . . . . — 141 527 505 498 425
M e l  og G r y n :
Hvede . . . . . i S 173,499 351,099 251,454 250,768 379,429
R u g .............. 13,898 152,579 224,578 99,950
75,432
234,267
B y g .............. 480,098 38,240 55,403 94,950





Boghvede . . . — 500,696 641,200 408,621
M alt . . . . . --- „ „ „ 420 3,525
I a l t :  U f o r m a l e t K o r n  
i Tdr. 105,277
6,837
237,645 228,047 433,515 432,420
„ F o r m a l e t  K o r n  - - 5,231 6,872 6,212 6,961
Raps . . . . i Tdr. 4,419 3,326 11,826 19,307 9,406
H srfrs . . . — 14,373 15,977 16,174 47,058 47,319
5,692,551Oliekager . . . i S 15,772 835,788 1,413,983 3,486,380
H u sd y r og disses P r o ­
dukter-
Heste .............. Stkr. 2,436 1,570 2,137 1,961 2,299
Hornkvag . . . — 6,485 6,915 13,449 13,565 15,012
Kalve . . . . 296 268 347 386 382
Faar og Geder — 7,412 5,508 5,480 8,270 10,223
S v in  . . . . 6,363 6,863 1,860 2,413 4,975
Grise . . . . . --- 1,875 1,640 924 513 7,731
Flask . . . . . i « 114,947 335,354 102,043 142,336
667,717
208,449
Ksod . . . . 473,830 257,336 818,178 674,650
« m o r . . . . i Tdr. 1,974
1,281,045
1,712 2,490 4,227 9,465
O s t ............... . i S 99>,450 1,082,080 1,232,923 1,112,730
U l d .............. 856,537 608,487 735,391 729,222 883,263
B e n .............. . --- 55,953 436,895 414,705 364,131 406,600
Produkternes Navn.
lste Oktbr. 
til 3 1 te 
Decbr. 
1868.
1ste Ja n . 





Ju n i 1869.









Korn og Fro o 
dukter dera 
Hvede . . . .
, P ro- 
i Tdr. 171,381 46,674 98,766 138,370 455,191
Rug . . . . — 110,327
281,602
56,456 94,373 47,904 309,060
Byg . . . . — 230,862 184,623 125,163 822,250





SEr t e r . . . . — 4,485 6,937 >9,188
Vikler . . . . — 1,215 293 701 „ 2,209
Beniner . . . — „ „ 25 25
Boghvede . . — 82 17 74 30 203
M alt . . . . — 659 319 861 865 2,704
M e l og G r y n :
Hvede . . . . . i L 13,873,8'8 8,781,707 11,161,202 10,083,534 43,900,321
Rug . . . . 3,619,073 2,017,303 7,117,050 4,259,109 17,012,535
B y g .............. 569,825 996,527 2,337,916 964,286 4,868,554
Havvre . . . . -- 992 3,308 6,655 8,214 19,169
Boghvede . . . -- 9,786 22,664
2,086
9,644 5,210 47,304
M alt . . . . 3,180 2,706 1,835 9,807
I a l t :  U f o r m a l e t K o r n  
i Tdr. 595,134 368,199 463,589 394,148 1,821,070





Raps . . . . i Tdr. 7,349 767 33,803
Horsrs. . . , — 1,082 391 656 1,185 3,314
Oliekager . . . i L 181,228 96,500 227,660 211,800 717,188
H usdyr og disses P ro -
dukter:
Heste . . . . Stkr. 996 3,950 2,151 1,395 8,492
Hornkvag . . — 11,124 3,403 26,693 8,018 49,238
Kalve . . . . — 288 160 207 441 1,096
Faar og Geder — 2,660 255 1,581 3,208 7,704
S v in  . . . . — 3,373 1,082
470
6,338 5,123 15,916
Grise . . . . — 245 6,042 1,162 7,919
Fleefk . . . . - i S 2,629,546 2,126,030 1,976,150 1,749,598 8,481,324
Kjod . . . . — 1,382,871 418,315 513,541 270,3>5 2,585,042
S m o r . . . i Tdr. 9,635 4,347 11,288 24,095 49,365
O s t .............. i 26,004 5,006 16,402 15,664 63,076
U l d .............. — 1,157,275 573,148 568,778 1,163,095 3,462,196












Ju n i 1869.









K orn og F ro  og P r o ­
dukter d e raf:





R u g .............. — 20,524 
8,146
83,391 218,940
B y g .............. — 19,126 3,346 l,338 31,956
Havre . . . . — 18,492 13,301 11,251 4,674 47,718
LErter . . . — 6,001 5,376 6,061 350 17,788
Vikler . . . . — 18 473 3,819 4,310
Bonner . . . — 63 3 35 101
Boghvede . . — 1,86 l 781 1,238 851 4,731
M alt . . . . — 195 143 67 20 425
M e l  og G r y n :
Hvede . . . i ,7 162,593 67,452 84,413 64,971 379,429
R u g .............. . --- 46,752 26,848 47,924 112,743 234,267
B y g .............. 21,929 9,449 50,875
83,551
12,697 94,950
Havre . . . . . -- >12,552 11,089
14,292
55,443 262,635
Boghvede . . . -- 118,541 >60,595 115,193 408,621
M a l t .............. —
I a l t :  U f o r m a l e t  K o r n
525 125 1,575 1,300 3,525
r Tdr. 99,496 76,307 154,993 101,624 432,420
„ F o r m a l e t K o r n  — 2,316 649 2,172 1,824 6,961
R aps . . . . i Tdr. 252 40 5 9,109 9,406
H srfrs . . . — 9,857 1,257
638,641
7,270 28,935 47,319
Oliekager . . . r ^  
H u sd y r  oa disses P ro -
3,357,228 568,753 1,127,929 5,692,551
d u k te r :
Heste . . . . S tkr. 315 777 835 472 2,399
Hornkvoeg . . — 5,329 2,631 4,204 2,848 15,012
Kalve . . . . — 28 68 172 114 382
Faar og Geder — 2,539 165 2,172 4,110 8,270
S v in  . . . . — 435 702 2,396 1,442 4,975
Grise . . . . — 66 124 5,137 2,404 7,731
F la fl . . . . i L 77,589
371,498
28,492 86,030 16,338 208,449
Kjsd . . . . — 70,488 160,317 72,347 674F50
S m o r . . . . i Tdr. 3,516 1,071
85,161
2,l07 2,771 9,465
O s t .............. i 7 432,002 289,852 305,715 1,112^730U l d ............. — 229,210 37,762 116,474 499,817 883,263B e n ..............  —
Tidsskrift for Landokonom
84,422 







s: naar Jndforslen troekkes fra Udforslen 
for Aaret ^ 1 8 6 8 —^>1869 sammenlignet med Gjennemsnittet af de 4 A ar 
1 8 6 4 - ^ 1 8 6 8 ,
Produkternes Navn,
lsteOktbr, l868 
til 30te Septbr, 
1869,
Gjennemsnit as 
de 4 Aar fra Iste 
Oktbr. 1864 til 
30te Sept. 1868.
Den virkelige Ud­
forsel i Aaret 
18§§ sammen­
lignet med G e n ­
nemsnittet af de 4 
foregaaende Aar.
Korn og Fro og P r o ­
dukter deraf:
Hvede . . .  i Tdr. 353,081 356,330 -4- 3,249
Rng . . . . — 90,120
790,294
210,465 -4- 120,345
Byg . . .  , — 1,331,321 -4- 541,027 
-4- 490,516 
-4- 27,544
Havre . . . — 162,163 652,679
M rte r . . — l,400 28,944
2,901Vikler , , , — -4-2,101 -4- 5,002
Bonner , . — -1- 76 2,060 - 4 -  2,136
Boghvede , — -4-4,528 2,404 - 4 -  6,932
M alt . . . — 2,279 3,235 -4- 956
M e l og G r y n :
Hvede.............. i ^ 43,520,892 20,109,103 23,411,789
R u g .............. — 16,778,268 9,871,072 6,907,196
Byg .............. — 4,773,604 6,739,086 -4- 1,965,482
Havre . . . . — -4 243,466 -4- 146,774 -4- 96,792
Boghvede . , — -4-361,317 -4-517,681 156,364
M a l t .............. — 6,282 1,834 4,448
I a l t :  U f o r m a l e t K o r n  
i Tdr. 1,388,650 2,590,294 -4- 1,201,644
„ F o r m a l e t K o r n  — 322,299 180,298 142,001
„ Uform alet og for­
m alet . . .  — 1.710.949 2,770,592 -4-1,059,643
R a p s .............. i « 24,397 70,403 -4- 46,006
Horfrs . . . . — -4-44,005 -4 -  8,692 -4- 35,313
Oliekager . . — -4-4,975,363 4,040,668 -^9,016,031
H usdyr og disses P ro ­
dukter:
H e s te ..............Sikr, 6,093 5,977 116
Hornkvoeg . . — 34,226 38,893 -4- 4,667
Kalve . . . . — 714 802 -4- 88
Faar og Geder — -4- 2,519 11,606 -4- 14,125
S v i n .............. — 10,941 34,771
9,254
-4- 23,830
-4- 9,066G r is e .............. — 188
F l a f l .............. i A 8,272,875 8,867,432 -4- 594,455
K j s d .............. — 1,910,392 1,457,937 453,557
S m o r . . .  i Tdr, 39,000 37,918 1,982
O s t ................................ i S -4-1,049,654 -4- 1,078,025 -4- 28,371 
89,509U ld ................................ — 2,578,933 2,489,424
B e n ................. — 5,727,643 5,452,695 274,948
